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「感じがする」の前接要素と形態的特徴
藏　本　真　由
1．はじめに
現在ひろく一般に用いられている述語表現に「感じがする」がある。その意味に
ついて、坂本正（1996）では「印象を述べる。感じたことを述べる。」、島本（1977）
では「ある物事をとり上げて、その印象や様子について述べる時に使われる」と記
述されている。筆者は藏本（2016）において「感じがする」の研究を行ったが、前
接要素に着目した共時的研究にとどまっており、通時的な視点や形態面に着目した
分析は行っていなかった。そこで本稿では、前接要素とその形態的特徴に着目し、
通時的・共時的観点からその述語表現の特徴を明らかにしたい。
2．調査概要
本調査では、通時的・共時的観点から「感じがする」の特徴をみるため、以下の
資料からそれぞれ 300 例を上限に用例を収集した。（a1）は修辞性の高い明治期の
書き言葉資料、（a2）は多様なジャンル・文体的特徴をもつ総合的な明治・大正期
の書き言葉資料、（b1）（b2）はそれぞれ（a1）（a2）に対応する現代の書き言葉資料、
（b3）は比較的くだけた文体が用いられる現代の書き言葉資料、（b4）は話し言葉
の影響を受けやすく、新しい表現が用いられやすい書き言葉資料として選定した。
（a1） 明治・文学：修辞性の高い明治期の書き言葉資料
「『青空文庫』パッケージ 20160401 版」に収録された明治文学作品
　（a2） 明治大正・雑誌：総合的な明治・大正期の書き言葉資料
　　『太陽コーパス』
　（b1） 現代・文学：修辞性の高い現代の書き言葉資料
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『現代日本語書き言葉均衡コーパス』「出版・書籍」レジスター（2000 年代）
のうち、日本十進分類法（NDC）における 9 類文学に該当する作品
　（b2） 現代・雑誌：総合的な現代の書き言葉資料
　　『現代日本語書き言葉均衡コーパス』「出版・雑誌」レジスター（2000 年代）
　（b3） 現代・Yahoo!：比較的くだけた現代の書き言葉資料
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』「特定目的・知恵袋」レジスター（2005）、
「特定目的・ブログ」レジスター（2008）
（b4） 現代・Twitter：話し言葉に近い現代の書き言葉資料
「Twitter」（Twitter 社）2016 年 2 月 1 日の投稿
資料説明
・青空文庫
誰でもアクセスできる自由な電子本を収集・公開することを目的としたボラン
ティア活動、またはその書籍群のこと。著作権の保護期間の過ぎた書籍（主に
文学作品）を電子化し、インターネット上に無料で公開している。本調査では、
「『青空文庫』パッケージ 20160401 版」に収録された作品を、全文検索システ
ム「ひまわり ver.1.5.3」を用い、「感じがさ」「感じがし」「感じがす」「感じが
せ」を検索語形として用例を検索した上で、手作業により、初出が明治期のも
の、推定執筆時期が明治期の没後発表作品の用例を抽出した。
・「太陽コーパス」（国立国語研究所編 2005）
1895 年に博文館から創刊された総合雑誌『太陽』を用いたコーパス。国立国
語研究所によって、現代語確立期の書き言葉の実態調査を目的として構築され
た。1895、1901、1909、1917、1925 年を対象年とする。本調査では、コーパ
ス検索アプリケーション「中納言 2.2.0」をに収録された「日本語歴史コーパス」
短単位検索を用いて、雑誌『太陽』の用例をコアと非コア、固定長と可変長の
データを対象に以下の検索条件で用例を収集した。文境界は跨いでいない。
◆キー　　　　キーの条件を指定しない
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後方共起 1　キーから 1 語　語彙素が「感じ」AND 語彙素読みが「カンジ」
　　　　　　　　　　　　　AND 品詞の大分類が名詞
　　後方共起 2　キーから 2 語　語彙素が「が」AND 品詞の小分類が助詞－格助
詞
後方共起 3　キーから 3 語　語彙素が「為る」AND 品詞の大分類が動詞
・現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）
国立国語研究所と「日本語コーパス」プロジェクトが共同で開発したコーパス。
現代日本語の書き言葉の全体像を把握するために構築された。レジスターに
は、書籍 （2000 ～ 2005） 、雑誌 （2001 ～ 2005） 、新聞 （2001 ～ 2005）、白書 
（2000 ～ 2005）、教科書 （2005 ～ 2007） 、広報紙 （2008） 韻文 （2000 ～ 2005）、
Yahoo! 知恵袋（2005）、Yahoo! ブログ（2008）がある。本調査では、コーパス
検索アプリケーション「中納言 2.2.0」の短単位検索を用いて、2000 年代のコ
アと非コア、固定長と可変長のデータを対象に、太陽コーパスと同様の検索条
件で用例を収集した。文境界は跨いでいない。
・Twitter（Twitter 社）
オブビアウス社（現 Twitter 社）が開発した、「ツイート」と称される 140 文
字以内の短文を投稿し、それを共有するコミュニケーションネットワークサー
ビスのこと。本調査では、サービスの 1 つである「高度な検索」を用いて、用
例を収集した。検索語形は「感じが」とし、該当する用例を bot やリツイート
の区別なく、手作業で収集した。「Twitter」は話し言葉的な性格が強く、文末
を正確に判断することが難しいため、分類をする際には文境界を跨いでいる。
以上の条件により収集した用例の数は以下の通りである。
レジスター 用例数
明治・文学 60 例
明治大正・雑誌 43 例
現代・文学 155 例
現代・雑誌 73 例
現代・Yahoo! 300 例
現代・Twitter 300 例
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今回の調査では「感じがする」の典型的な使用傾向を分析したいため、格助詞「が」
が係助詞等に置き換わっているものや、動詞「する」が「致す」の敬語形になって
いるもの、名詞「感じ」と動詞「する」の間に修飾語が付加されているものは調査
対象とはしていない。なお、対象とする形式には丁寧形も含む。
本調査では、上記の 6 種のレジスターの用例について、以下の 3 つの観点から調
査・分析する。
① 様態・引用形式前接の有無
② 前接する品詞タイプ
③ 形態的バリエーション
3．様態・引用形式の有無
3.1．概観
述語用言と「感じがする」の間に様態・引用形式が介在するかどうかに着目して
用例を集計したところ、前接要素となる様態・引用形式には以下のものが見られた。
「トイウヨウナ」では、引用形式と様態形式がともに「感じがする」と共起しているが、
直接「感じがする」に前接している「ヨウナ」に着目し、様態形式に採用した。「ラ
シイトイウ」は同様の理由により引用形式としている。
様態形式：ヨウナ（ヤウナ・様ナ・樣ナ）、トイウヨウナ（トイウヤウナ）、
ソウナ、ミタイナ、ラシイ
引用形式： トイウ（ト云ウ）、ラシイトイウ、ッテイウ、ッチュウ、トイッタ、ッ
テ、テ
明治期には「ヨウナ」「トイウヨウナ」「ラシイ」「トイウ」「ラシイトイウ」とそ
の異表記しか現れず、様態・引用形式の種類は多くない。「ラシイ」と「ラシイトイウ」
に関しては（3） （5）の 1 例ずつのみであり、現代では出現しない。また、そのど
ちらも夏目漱石の用例である。
（1） 何しろ家へ歸るのが嫌だ！埃深い癈頽の氣の漂ツた家に歸ると、何時でも
ドン底に落込むだ やうな 感じがする ……其の感じが嫌だ！で外さへ出
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ると、少時でも其の感じから脱れてゐやうとする。
 【三島霜川（1908）「昔の女」】
（2） 少くも僕には肉感なんぞ起すに及ばない といふやうな 感じがする。
　　　　　　　　　　　　 【佐藤紅緑（1909）「発売禁止の命を受けたる
 時の感想 子供に突き当る自働車」『太陽』】
（3） 日は高く上っているが、地面から吸い上げられる水蒸気はいまだに微かな
波動を地平線の上に描いている らしい 感じがした。
 【夏目漱石（1912）「彼岸過迄」】
（4） 朝なんざ崖に湧雲の中にちらちら燃えるようなのが見えて、もみじに朝霧
がかかったという工合でいて、何となく高峰の花 という 感じがしたのに、
賢君の丹精で、机の上に活かったのは感謝する。
 【泉鏡花（1905）「悪獣篇」】
（5） 何のまじないだか分らない。この時吾輩は何だかこの顔に似たものがある
らしいと云う 感じがした。よくよく考えて見るとそれは御三の顔である。
 【夏目漱石（1905）「吾輩は猫である」】
一方、現代になると、「現代・文学」「現代・雑誌」でも「ミタイナ」「ッテ」等
の話し言葉の形式が見られるようになり、「現代・Yahoo!」「現代・Twitter」にお
いてはよりくだけた形式である「ッチュウ」「テ」も出現した。
（6） 医師のそのときの表情は、まるで自分でも信じていない宗教の理念を語っ
ている みたいな 感じがした。 
 【杉原智則（2003）『ワーズ・ワースの放課後』】
（7） いつも穏やかな表情をしている。が、細面のせいか、繊細で神経質
そうな 感じがする。
 【小杉健治（2001）「それぞれの断崖」】
（8） 「俺、日本人の友達はいないんだよね。アメリカ人ですから。仕事関係で、
僕の周りの方は本当に良くしてくださる。それは感謝しています。ただ、
それ以外だと…。あんまり理解されている って 感じがしないよね」
 【田崎健太（2005）『ＡＥＲＡ（アエラ）』2005 年 1 月 31 日号 】
（9） ラソルの郊外になにをどう間違えたのか、卵形したドームの建築物がある。
未来的といえば、そういえないこともないのだけれど、どちらかといえば
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二十年まえに考えられた未来の建物 といった 感じがする。
 【井上尚登（2002）『C.h.e.』】
（10） 「まーね、ちょっとこうちゃんと網戸とかしてればね、蚊は入ってこない
かなぁ っていう 感じがしますけど、もしオレ家に出たとしたらー、どう
しますかねー。ちょっとこう外に出るか、こう母親呼ぶーか、まー自分で
こうさすがに捕まえるのはちょっとあれなんで、オレ実際蚊とかもね、つ
ぶすじゃないですか、普通はね、それもオレちょっとイヤなんで、あんま
りダメなタイプなのでね、誰かに助けを呼びたいと思います。」
 【Yahoo! ブログ（2008）】
（11） 寝起きみたいに、髪の毛がぼさぼさに乱れたまま記者会見してる映像を
見たとき、何やエエ加減な格好やなあ、と思ってたんやけど、、、こういう
形で現れたか、 っちゅう 感じがします。
 【Yahoo! ブログ（2008）】
（12） ねむすぎるー まぁ、はやめに準備しとくか なんか修学旅行 て 感じがし
ないよ
 【Twitter （2016 年 2 月 1 日）】
3.2．調査結果
まず、様態・引用形式の有無に着目して、「感じがする」と前接要素の共起傾向
について分析する。レジスター別に様態・引用形式の有無を調査し、図にしたもの
が以下である。以降の図では、レジスター名の右に鉤括弧で 100% の用例数を示す。
図 1　「感じがする」様態・引用形式の有無
図 1 をみると、「明治・文学」では様態・引用形式を介して「感じがする」に接
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続する用例は 40%、共起しない用例は 60% とどちらの形式も用いられていること
がわかる。また、「現代・文学」「現代・雑誌」「現代・Yahoo!」「現代・Twitter」
においても様態・引用形式を介する用例は 30% 前後であり、「明治・文学」と大き
な差がないことがわかる。しかし、「明治・文学」では、様態・引用形式を伴う用
例のうち、およそ 30% が「ヨウナ」の用例であり、ヨウナ以外の様態・引用形式
は 10％未満である。しかし、「現代・文学」においては「ヨウナ」を伴う用例は約
20% にまで減少しており、さらに「現代・雑誌」「現代・Yahoo!」ではおよそ 10%、「現代・
Twitter」では 5% 未満と、現代の資料においては、よりくだけた性格のつよい文
体で「ヨウナ」が脱落傾向にあると考えられる。「明治大正・雑誌」では非常に「ヨ
ウナ」の用例が現れやすく、他のジャンルと異なる様相を示しているが、これにつ
いては前接する品詞が関わっているため、次章で考察する。
引用形式は「明治・文学」「明治大正・雑誌」では 5% 程度であるのに対し、「現
代・文学」ではおよそ 10％、「現代・雑誌」「現代・Yahoo!」「現代・Twitter」に
おいては 15％～ 20％前後の用例が引用形式と共起しており、現代、特にくだけた
性格のつよい文体では引用形式を介しやすいことがわかる。これについても、品詞
と深い関係が見られたため、次章で考察する。
4．品詞タイプ
4.1．概観
次に、品詞に着目して「感じがする」と前接要素の傾向について分析する。品詞
は動詞、形容詞、形容動詞、名詞（＋ノ・ダ）、その他の 5 つに大別した。その他
には連体詞や終助詞が含まれる。用例は様態・引用形式の有無に関わらず集計をし
ている。
動詞の実際の出現形としては、スル形、シタ形、テイル形、否定形等、制限なく
様々な形で前接している。
（13）あーあ、せっかく足どりがつかめたのに。でも、なんとなくすぐ近くに
いる ような 感じがするんだけど……。
 【さとうまきこ（2004）『ぼくの・ミステリーなぼく』】
（14） その分だけ、蒸し暑い日には合わない女になったが、同時に若返った感
じがした。
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 【藤田宜永 （2004）『恋しい女』】
（15） おなじみさんみなたいな叔母さんが、鹿に挨拶しながらキャベツをやっ
ていましたがとても皆に渡りません。参拝客の買って与える餌に頼ってい
る ような 感じがして…これでは　ご神鹿と言えるのかな？ ･･ なんて思っ
たりしました。
 【Yahoo! ブログ（2008）】
（16） 仕事がないと、仕事がないから不安なんじゃなくて、自分と言うものが
必要とされていない感じがするから不安何だと思う
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日） 】
形容詞は主にスル形で前接しているが、シタ形でも出現しないわけではない。「ッ
ポイ」は様態形式と似た意味合いをもっているが、今回の調査では形容詞型の活用
をする接尾辞であるため、形容詞に分類した。
（17） 正直な話、顔がキレイすぎて個性が無い感じがしますよね。 
 【Yahoo! 知恵袋（2005）】
（18） 舞台挨拶の時、司会の人が事前に、出てきたら盛り上がげて下さいと言っ
ていたけど、イマイチみんな大人しかった感じがしたので、これからの舞
台挨拶はもっと客席も盛り上がるといいな
 （原文ママ）【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
（19） どれでも百円の回転寿司の寿司を食べると、食べ終わった後、口の中が
ベタベタと油っぽい感じがします。普通の寿司屋ではそんな事はありませ
ん。
 【Yahoo! 知恵袋（2005）】
形容動詞は、連体形で直接「感じがする」に前接している。これは、主な様態形
式である「ヨウナ」が形容動詞型活用であるため、形容動詞の連体形と連続しにく
いからだと思われる。ただし、（21）のように形容動詞のうち活用語尾が「ナ」の
形をとらない「同じ」に関しては、様態・引用形式と共起することがある。それら
の用例は、「その他＋様態・引用形式」で集計している。また、「おかしな」や「大
きな」は連体詞とする説と形容動詞の連体形とする説があるが、ここではその意味
上の性格から形容動詞とした。
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（20） 影の所でも黒くはない。むしろ薄い紫が射している。三四郎はこの絵を
見て、なんとなく軽快な感じがした。浮いた調子は猪牙船に乗った心持
ちがある。
 【夏目漱石（1908）「三四郎」】
（21） 私はその時丁度それと同じ やうな 感じがした。だから到底感じの違ふ者
をいくら調和しやうとしたつて駄目だ。
 【小杉天外（1909）「文芸取締問題と芸術院」『太陽』】
（22） 外国の映画でもせめて実写でないと。私は本当におかしな感じがしまし
た。
 【村山匡一郎 , 金鍾文（2004）『韓国映画躍進の秘策 韓日文化交流の新時代』】
名詞は単独で「感じがする」に接続する用例はなく、様態・引用形式もしくは「ノ」
「ダ」などの付属語を伴う形式で出現している。今回の分類では、付属語のみを伴
う形をφの用例としている。
（23） 朝見たときと変わらぬ風貌なのだが、どこかやわらかい雰囲気で、『茜』
という 感じがした。
 【朝生みお （2003）『君に逢える日まで』】
（24） 何だか嵐の去った後の感じがしている。
 【大磯輝男（2002）『異國に祈る』】
形容動詞の語幹と名詞のどちらにもなり得る語の区別は、「ナ」が後接して連体
形を形成する場合は形容動詞、（25）のように「ノ」「ダ」が後接する場合は名詞と
している。また、（26）（27）のように、外来語の名詞や本来形容動詞として用いら
れることのない名詞に「ナ」を後接し、形容動詞的に機能しているものも、形容動
詞とした。
（25） 本当に温暖化対策のコストを含めたら世の中は回っていかないのかもし
れません。もういろいろ手遅れの ような 感じがしてきました。
 【Yahoo! ブログ（2008）】
（26） なんか、この朝焼けの道路を見ているとノスタルジーな感じがして自分
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的にはこの写真画像が 1 番気に入ってます♪
 【Yahoo! ブログ（2008）】
（27） この曲ギターフレーズ 90 年代 V 系な感じがして好き♪
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
その他には「そんな」「このような」等の連体詞を前接要素とするものや終助詞
を伴うものがある。
（28） おおお結果セピアでした！！！！ 色見てると確かにそんな感じがします
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
（29） あの盛りまくった設定、お前らが好きなのいっぱい詰め込んだぜ！ って
感じがして好き。大好き。
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
4.2．調査結果
品詞に着目して「感じがする」と前接要素の傾向について分析する。様態・引
用形式の有無にかかわらず、「感じがする」の用例における前接要素を品詞ごとに
分類し、グラフ化したのが以下の図 2 である。さらに、動詞、形容詞、名詞ごとに
様態・引用形式の有無を集計したものが、図 3、図 4、図 5 である。ただし、図 4
の「明治大正・雑誌」に関しては用例が 1 例のみのため、図から除外している。
図 2　品詞別前接要素内訳
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図 3　前接する動詞の様態・引用形式の有無
図 4　前接する形容詞の様態・引用形式の有無
図 5　前接する名詞の様態・引用形式の有無
「感じがする」に前接する品詞は、図 2 を見ると、全てのジャンルにおいて動詞
を前接要素としている用例が 40％～ 55％あり、「感じがする」は年代や資料ジャン
ルにかかわらず、主な前接要素を動詞としていることがわかる。図 3 は、動詞を前
接要素とする用例を様態・引用形式の有無に着目してグラフにしたものだが、「明治・
文学」「明治大正・雑誌」ではヨウナを伴う用例が 65% ～ 80% と過半数を占める。
それに対し現代では、「現代・文学」が約 35%、「現代・雑誌」が 20% 弱、「現代・
Yahoo!」が 10% 強、「現代・Twitter」が約 5% と、よりくだけた文体であるほど
脱落傾向が高いことがわかる。図 3、図 4 に見られるように、そのほかの品詞と共
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起するヨウナが大幅に減少していないことから、前章で述べた様態形式の脱落傾向
は、動詞を前接要素とする「感じがする」の様態形式が脱落していたからだという
ことがわかる。
形容詞を前接要素とする用例は、図 2 を見ると、「明治・文学」ではおよそ
25％、現代においては資料ジャンルを問わず 10％～ 20％程度の用例が見られた。「明
治大正・雑誌」では用例が少ないためか、形容詞の用例は 1 例のみであった。図 4
の形容詞と共起する様態・引用形式に着目したグラフを見ると、「明治・文学」で
は「ヨウナ」と共起する用例は 20% 程度と、少なくとも明治の時点で既に様態・
引用形式が共起しにくいことがわかる。さらに、動詞では現代においてくだけた文
体になるにつれて段階的に様態・引用形式が脱落していたが、形容詞では現代のど
のジャンルにおいても 10% ～ 0% と、ほとんど脱落していることから、形容詞は
レジスターにかかわらず様態・引用形式と共起しにくいことがわかる。
形容動詞を前接要素とする用例は、図 2 を見ると、「明治・文学」「明治大正・雑
誌」では約 25％、「現代・文学」が 20％、「現代・雑誌」「現代・Yahoo!」「現代・
Twitter」ではおよそ 15％であり、多少の減少傾向は見られるものの、比較的どの
レジスターにおいても一定数の用例が出現している。
名詞を前接要素とする用例は、図 2 を見ると「明治・文学」では 5% であったのが、
「現代・文学」「現代・雑誌」「現代・Yahoo!」では 10% を超え、「現代・Twitter」
では 20% 近くにまで増加している。図 5 の様態・引用形式別にみると、「明治・文学」
は 3 例しかないが、そのうち 1 つが引用形式を伴うもの、残り 2 つがφの用例である。
「明治・雑誌」も 8 例と用例数が少ないが、「ヨウナ」を伴う用例が半数を占めてい
て、引用形式と共起するものは 1 例であり、明治期に引用形式を付加する用例は少
ないことがわかる。それに対し、「現代・文学」「現代・雑誌」では引用形式を伴う
用例が 50% を超え、「現代・Yahoo!」では約 70%、「現代・Twitter」では約 90% と、
くだけた文体になるにつれて、引用形式を伴う用例が増加している。これらのこと
から、前章で述べた、現代で「感じがする」全体の引用形式が増加していることは、
現代において「名詞＋引用形式」を前接要素とする用例が増えたことが原因と考え
られる。また、他のレジスターに比べて「明治大正・雑誌」が「ヨウナ」と共起す
る用例が多いのは、様態・引用形式と共起しにくい形容詞を前接要素とする用例が
少なかったこと、名詞を前接要素とする用例が明治の時点では引用形式と共起しに
くかったからだと考えられる。
　そこで、名詞を前接要素とする用例について、様態・引用形式との共起関係から
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「感じがする」を詳しくみていく。
　以下の（30）（31）の用例が明治期における「名詞＋引用形式」の全てであるが、（30）
は雲の中にちらちら見える光が素晴らしい様を高嶺の花という比喩表現を用いて表
現し、（31）は今の世の中をこの世の終わりかのような状態であるというように表
現している。これらはあくまでも、高嶺 の花やこの世の終わりそのものでないこと
を含意し、「まるで～のようである」という比況を表している。わずか 2 例ではあ
るが、いずれも「引用形式＋感じがする」は比況の意で用いられている。
（30） 朝なんざ崖に湧雲の中にちらちら燃えるようなのが見えて、もみじに朝
霧がかかったという工合でいて、何となく高峰の花 という 感じがしたの
に、賢君の丹精で、机の上に活かったのは感謝する。
 【泉鏡花（1905）「悪獣篇」】
（31） 澆季到來の Symptom と云う 感じがする。
　　　　　　　　　　　　　　 【木村毅（1925）「最近の小説に現れた女性─芸
術化されたモダーン・ガールの考察―」『太陽』】
一方、現代の用例では（32）（33）のように、「ッテ」という形式を名詞に後接す
る用例が多い。これらは「いかにもお茶らしい味がする」「まさに明け方だ」とい
うように、物事のもつ典型的な特徴を切り出す用法として用いられているものであ
る。ただし、（34）のように「ッテ」と共起する用例であっても比況の意で用いら
れている例もあり、「名詞＋ッテ」を前接要素とする「感じがする」が必ずしも特
徴を切り出す用法で用いられているわけではなく、（35）のようにどちらとも解釈
できるような用例も多い。しかし、明治期には比況でのみ用いられていた「名詞＋
引用形式」を前接要素とする「感じがする」が、現代においては特徴の切り出しと
も考えられるような用法で用いられており、その一部には明らかに比況では解釈で
きない用例もあるということは、当該条件下では「感じがする」の意味用法が拡大
しているからだと考えられ、それが現代において「感じがする」が引用形式を伴う
形で名詞を前接要素とする用例が増加した原因だと考えられる。
（32） 「茶来」は本当に苦いのでしょうか？鳥獣戯画がそそりますが……お茶本
来の味 って 感じがします。
 【Yahoo! 知恵袋（2005）】
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（33） 4：00!! もう ｢明け方｣ って 感じがするねぇ、TL も静まっちゃってる時間
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
（34） みちさんのスレイさんはどの星より早く夜空を照らすいちばん星 って 感
じがします…ほっとさせてくれる暖かい光…
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
（35） 財布のカード差し込むところに色々入ってると大人 って 感じがする
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
5．形態的バリエーション
5.1．概観
最後に「感じがする」の形態的バリエーションの出現傾向をみていく。今回の調
査では、文末や従属節などの出現位置にかかわらず、「感じがする」がどのような
形態で出現するか調査を行った。形態のバリエーションは、以下のように単純形、
複合形に大別し、単純形はスル形、シタ形、シテ形、否定形（否定疑問形を含む）
に細分した。
単純形：スル形、シタ形、シテ形、否定形
複合形： 補助動詞付加形（感じがしている、感じがしてくる、感じがしてなら
ない等）
（36） すると不思議な事にこの時だけは後足二本で立つ事が出来た。何だか猫
でない ような 感じがする。
 【夏目漱石（1905）「吾輩は猫である」】
（37） それも弟王子には分からない。しかし、その言葉には、鎌足にとっての
深い意味が込められている ような 感じがした。
 【黒須紀一郎 （2002）『役小角 第 2 部』】
（39） 早口なうえ、ものすごくなまっている。それだけだったらまだいい、そ
の言葉の響きはどこかうっとりするようなあたたかい感じがして、私が
きょとんと突っ立っていても二人はいろいろ親切に扱ってくれた。
 【角田光代（2003）『キッドナップ・ツアー』】
（40） さびしいのはヤだ。階段についてはホントに全然大丈夫で故障してる感
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じがしないんだけどなー。
 【Yahoo! ブログ（2008）】
（41） SECCON は変革して今の形になった感じがしていて、まあ来年からもこ
ういう方針だろうなと思っている
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
5.2．調査結果
形態に着目して「感じがする」の傾向について分析する。「感じがする」の形態
をスル形、シタ形、シテ形、否定形、複合形に分類し、グラフ化したのが以下の図
6 である。
図 6　「感じがする」の形態的パターン
　まず、単純形について見ると、「明治・文学」ではスル形、シタ形がおよそ 40％
前後を占めており、明治期には主にスル形とシタ形で「感じがする」が用いられて
いたと考えられる。「明治大正・雑誌」では、スル形が約 55%、シタ形が約 35% で
あり、その割合は「明治・文学」とは異なるが、スル形とシタ形を主としているこ
とに相違ない。また、現代においても、「現代・文学」ではスル形が約 45％、シタ
形が 35% 程度と、「明治・文学」と似た出現傾向を示している。一方、「現代・雑誌」「現
代・Yahoo!」「現代・Twitter」ではシタ形が 20%、15%、10% 程度と、くだけた文
体になるにつれて減少していき、それに伴ってスル形が増加している。このことか
ら、明治期や、現代の文学作品など修辞的意識の高い文体ではスル形とシタ形を主
として用いるのに対し、現代のくだけた文体ではよりその傾向が強いほどスル形に
偏ることがわかる。
シテ形については、「現代・Twitter」を除いたすべての資料において 5 ～ 10%
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程度であり、明治期の段階から用例数が少なく、「感じがする」は文末に偏った用
法で用いられていたことがわかる。「現代・Twitter」において用例数が少し増加し
ているのは、（42）（43）に見られるように、シテ形の後にその感想を述べるという
用法が多いからである。この用法は明治期においても（44）の用例で 1 例確認でき
るが、それ以外はなく、現代での「現代・文学」「現代・雑誌」「現代・Yahoo!」で
もあまり用例数は多くない。
また、否定形は 0 ～ 10% 程度、複合形は 5% 程度と、これらの形態はどのレジ
スターにおいても用例数の偏りがなく、特徴は見られなかった。
（42） おはです！昨日はスマスマスタッフさんの本気と大きな愛が見れて、共
に戦ってる力強い味方の存在を確認できた感じがして嬉しかったな♪
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
（43） ふぁぼちょふのまろは、「お、居るな」 って 感じがして全然嫌じゃない
です
 【Twitter（2016 年 2 月 1 日）】
（44） あんな芸術家はめったに出るものじゃない。いつでも聞けると思うから
安っぽい感じがして、はなはだ気の毒だ。
 【夏目漱石（1908）「三四郎」】
6．まとめ
　本稿では、「感じがする」という述語表現について前接要素と形態面に着目し、
通時的・共時的な特徴を明らかにした。
　「感じがする」の前接要素に着目すると、「感じがする」は使用時期に関わらず、
様態・引用形式を伴う用例も伴わない用例もどちらも見られるが、共起する様態・
引用形式の種類はレジスターやその前接要素となる品詞によって特徴が異なること
がわかった。明治期では「感じがする」と共起する様態・引用形式のほとんどが「ヨ
ウナ」であり、主に動詞に接続していた。しかし、現代になるとくだけた文体にな
るにつれて「ヨウナ」が脱落し、動詞を前接要素とする用例では様態・引用形式を
介さずに用いられるようになった。一方、明治期にはいずれの品詞においても引用
形式はほとんど共起していなかったが、現代では名詞を前接要素とする形で引用形
式を介する用例が増加している。これは、明治期には比況の意でしか用いられなかっ
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た用法が、現代において「ッテ」を引用形式とすることで、典型的な特徴を切り出
す用法としても用いられるようになったからであると考えられる。
　「感じがする」の形態面に着目すると、いずれのレジスターにおいても「感じが
する」は文末で使用されることが多いが、明治期や現代においても修辞的意識の高
い文学作品などでは、スル形とシタ形の双方を用いているのに対し、くだけた文体
ではその傾向が強いほどスル形に偏っていくことがわかった。その一方で、最もく
だけた文体である「Twitter」では従属節の節末に用いるシテ形が、後にその感想
を続ける形で微増しており、形態面においても通時的かつ共時的な特徴が見られた。
　今回、筆者は「感じがする」の前接要素と形態面の特徴を通時的・共時的観点の
双方から調査を行ったが、あくまでも現象の記述にとどまり、それらが「感じがす
る」という述語表現の変化の中でどのような意味をもたらしたのか、また類似する
述語表現とどのような影響を相互に及ぼし合っているのか等については分析が及ば
なかった。用例数が少なく、解釈に疑問が残る部分もあったため、それと合わせて
今後の課題としたい。
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